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RESUMEN 
Para el entrenador tener seguridad de lo que se propone lograr y realizar correctamente la 
planificación del entrenamiento, debe tener en cuenta, diferentes herramientas de trabajo, en 
este sentido, un lugar importante lo ocupa el control. Dados los problemas existentes en los 
procesos directivos de control en este deporte, en el territorio no existe un sistema de control 
encaminado a la detección de las dificultades, ni a la determinación de la efectividad de 
nuestros atletas. En las competencias nos trazamos el objetivo de diseñar un sistema de 
control de las acciones técnicas y tácticas de los jugadores de campo para detectar y corregir 
con mayor eficiencia los errores que se producen durante las competencias de Fútbol. El 
mismo contribuye al desarrollo de estas habilidades que son de gran importancia para 
obtener un mejor resultado en las competiciones futbolísticas. Para el desarrollo de nuestro 
estudio se utilizaron diferentes métodos que facilitaron diagnosticar el problema. El presente 
trabajo muestra la importancia del sistema de control propuesto así como las opiniones de 
las personas que serán beneficiadas con el mismo. 
Palabras clave: Acciones Técnicas; Entrenamiento; Competencia; Fútbol 
ABSTRACT 
For having certainty in what he aims at accomplishing, and planning correctly, the trainer 
must take into account, among other, the different work tools and in this sense, control plays 
an important role. Despite the problems in the directive control processes in this sport in the 
territory, it does not exist a control system to detect difficulties, neither to determining the 
effectiveness of our athletes. During the competitions we set the objective of designing a 
Control System for the technical and tactic actions of field players to detect and correct with 
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efficiency the errors made during football competitions. It contributes to the development of 
these abilities of great importance to obtain better results in football competitions. We used 
different methods that made it easy to diagnose the problem for the development of our study. 
The present paper shows the importance of the control system proposed as well as the 
opinions of the people benefitted with it. 
Key words: Technical Actions; Training; Competition; Football 
INTRODUCCIÓN 
Haciendo un acercamiento a la situación real del Fútbol en la provincia de Guantánamo 
podemos plantear que, hoy en día, específicamente en nuestros jugadores de campo del 
equipo de primera división de la provincia Guantánamo, se aprecia un insuficiente desarrollo 
en el dominio de los elementos técnicos y tácticos. Evidentemente esto influye 
negativamente en el óptimo desarrollo de la actividad competitiva, retardando el desarrollo 
del Fútbol. 
Se hace evidente la necesidad de buscar nuevas vías que permitan iniciar un camino para la 
solución de dichas dificultades. 
Para el entrenador tener seguridad de lo que se propone lograr y realizar correctamente la 
planificación del entrenamiento, debe tener en cuenta entre otras cosas, diferentes 
herramientas de trabajo, en este sentido, un lugar importante lo ocupa el control, estando de 
acuerdo con lo que plantea Fernando Mata de que, “El control del trabajo, debe recoger 
todo lo relacionado con la actividad del deportista, no sólo durante el entrenamiento, 
sino también en las competencias.” (Mata, 1992).  
En diagnósticos realizados sobre trabajos anteriores respecto al control de los jugadores de 
campo en el fútbol de la provincia arroja que las formas de controlar que anteceden a esta 
investigación presentan limitaciones que no posibilitan controlar eficientemente la actividad, 
acorde a las modificaciones de las reglas y a los cambios tácticos en la forma de jugar en las 
diferentes línea; es de destacar que en ninguna de ellas se determina la efectividad de sus 
actuaciones. 
Lo planteado anteriormente posibilita afirmar que no se cuenta con herramientas suficientes 
para controlar la actividad técnica y táctica de los jugadores de campo en el Fútbol, que 
permitan detectar las irregularidades que ocurren durante su actividad y determinar su 
efectividad, de manera que se contribuya a perfeccionar su preparación. Planteándonos 
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como problema científico: ¿Cómo concebir un sistema de control de las acciones Técnicas y 
Tácticas de los jugadores de campo en las competiciones futbolísticas, que permitan 
detectar los errores que se producen, para corregir y perfeccionar su preparación? 
Al hacer un análisis crítico de los fundamentos del control en el deporte podemos plantear 
que son muchos los criterios que se han expuesto pero todos presentan una gran 
coincidencia en que el control es una forma de organización que relaciona varios elementos 
con el fin de lograr un objetivo común. 
Según Osvaldo Javier (2003), para el entrenador tener seguridad de lo que se propone lograr 
y realizar correctamente la planificación del entrenamiento, debe tener en cuenta entre otras 
cosas, diferentes herramientas de trabajo, en este sentido, un lugar importante lo ocupa el 
control. En el control debe incluirse todo lo relacionado con la actividad deportiva específica. 
Es por ello que estamos de acuerdo con lo que plantea Fernando Mata, “El control del 
trabajo, debe recoger todo lo relacionado con la actividad del deportista, no sólo 
durante el entrenamiento, sino también en las competencias.” (Mata, 1992).  
Podemos decir que la literatura especializada contemporánea respecto al control es amplia. 
En tal sentido V. M. Zatsiorski (1989), merece un especial reconocimiento, al brindar 
sugerencias concretas de él qué, el cómo y el por qué controlar para planificar. 
Según González Carbadillo: “… el control tiene como objetivo proporcionar constante 
información acerca de los efectos del trabajo realizado y del estado físico-técnico del 
deportista. A través de él se racionaliza el proceso de entrenamiento, ya que gracias a 
la información vamos a poder proporcionar el estímulo más ajustado y obtener los 
mejores rendimientos con el menor esfuerzo.”  
García Manso y colaboradores (1996), con un enfoque amplio definen el control del proceso 
de entrenamiento como: “… el registro del seguimiento sistemático de la efectividad del 
proceso de entrenamiento y el rendimiento del deportista, basado en criterios 
previamente establecidos.” Este planteamiento revela el carácter sistémico de esta 
actividad, concediéndole una importancia extrema al establecimiento de los elementos a 
controlar y tipos de controles.  
Zatsiorski en el año (1989) y Platonov en el (1991), al clasificar los controles, le otorgan 
carácter pedagógico, el cual está dado por la retroalimentación en forma de enlace de 
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retorno, que le permite al entrenador obtener información, esto posibilita conocer cómo 
marcha el proceso y en caso de ser necesario rectificar su dirección. 
A pesar de ser este deporte el de mayor desarrollo internacional y en el que existe una gran 
utilización de las tecnologías, no podemos encontrar registros estadísticos o bases de datos 
que nos permitan hacer un análisis del accionar de los jugadores en cuanto a la efectividad 
técnica y táctica de los mismos, solo podemos encontrar, cantidad de torneos, cantidad de 
partidos o minutos jugados y cantidad de goles anotados y permitidos. Podemos plantear que 
no existe una persona encargada de llevar la estadística de los partidos. No se cuenta con 
modelos estadísticos que permitan el registro de las actuaciones individuales de los 
jugadores de campo como es el caso de otros deportes con pelotas. 
En Cuba específicamente en el Programa de Preparación del Deportista de Fútbol, los 
controles técnicos que vienen establecidos presentan limitaciones ya que solo se encuentran 
estipulados a controlar y evaluar elementos como: el dominio del balón, golpeo de precisión, 
conducción, cabeceo y el desenvolvimiento en la actividad competitiva. 
En diagnósticos realizados sobre trabajos anteriores respecto al control de los jugadores de 
campo en el fútbol de la provincia arroja que, las formas de controlar que anteceden a esta 
investigación presentan limitaciones que no posibilitan controlar eficientemente la actividad, 
acorde a las modificaciones de las reglas y a los cambios tácticos en la forma de jugar en las 
diferentes línea; es de destacar que en ninguna de ellas se determina la efectividad de sus 
actuaciones. 
Lo planteado anteriormente posibilita afirmar que no se cuenta con herramientas suficientes 
para controlar la actividad técnica y táctica de los jugadores de campo en el Fútbol, que 
permitan detectar las irregularidades que ocurren durante su actividad y determinar su 
efectividad, de manera que se contribuya a perfeccionar su preparación. 
Con el objetivo de satisfacer uno de los aspectos de la de manda tecnológica de Instituto 
Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación (INDER) en el territorio, sobre el 
perfeccionamiento de los procesos de control del entrenamiento deportivo en el alto 
rendimiento y a propuesta del Dr. C. Osvaldo Javier Martín Agüero en su tesis Doctoral del 
año 2003 sobre Sistema de Control de la actividad técnica y táctica de la posición del portero 
de Fútbol, donde plantea que se deben priorizar investigaciones donde se establezcan 
controles similares para los jugadores de campo y dada la necesidades anteriormente 
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planteadas. Es evidente que la problemática en cuestión se resuelve utilizando un 
mecanismo de control que le proporcione al entrenador la información necesaria para la 
realización correcta de la planificación del entrenamiento al retroalimentarse de la 
información obtenida. Con ello pretendemos tributar al Programa Ramal No. (01) del INDER 
“La preparación del deportista cubano en la pirámide del alto rendimiento”  
Dentro de los métodos utilizados para el desarrollo de nuestra investigación se declaran del 
nivel teórico: Histórico-lógico, Análisis-síntesis e Inducción-deducción, del nivel empírico: La 
observación, Análisis documental, Criterio de expertos como técnicas de investigación la 
encuesta y la entrevista y del nivel estadístico: el cálculo porcentual, la media aritmética, la 
desviación estándar, el coeficiente de variación, la varianza, el cálculo del coeficiente de 
competencia de expertos (k) y el procedimiento estadístico del método Delphi. 
DESARROLLO 
Dentro de los resultados significativos que pretendemos obtener con nuestra investigación 
podemos destacar: 
 Potenciar nuevas concepciones teóricas sobre los elementos componentes de la técnica y 
la táctica de los jugadores de campo, acorde a las exigencias y realidades del Fútbol 
moderno. 
 Enriquecimiento de la Teoría y Metodología del Entrenamiento deportivo en el Fútbol. 
 Mejoramiento de los procesos directivos de control del entrenamiento y las competiciones 
en el Fútbol. 
 Mejorar la organización y planificación del entrenamiento deportivo en el Fútbol 
contribuyendo a la obtención de la forma deportiva óptima durante las competencias 
fundamentales y el mejoramiento de los resultados deportivos.  
 Determinar la efectividad parcial y final de los jugadores de campo para individualizar y 
perfeccionar su preparación, de forma que permita intervenir directamente en los 
procesos de selección tanto en etapas de iniciación deportiva como para su participación 
competitiva en la nómina regular.  
Planteando como novedad científica: la creación de un Sistema de Control de las acciones 
técnicas y tácticas de los jugadores de campo en el Fútbol que permite detectar las 
deficiencias y determinar la efectividad de éstos durante su actividad, lo que posibilita la 
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retroalimentación del entrenador para el logro de una planificación más correcta del 
entrenamiento.  
El aporte teórico de nuestra investigación radica en la concepción de una aproximación a la 
actualización de los elementos componentes de la técnica y la táctica de los jugadores de 
campo en el Fútbol que permite caracterizar, clasificar, evaluarlos durante su actividad, que 
tributa al enriquecimiento de la Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo en el 
Fútbol, factible a discusión y perfeccionamiento. 
Dentro de los aportes prácticos podemos encontrar: 
 Simbología para el registro de las acciones técnicas y tácticas de los jugadores de campo 
en el Fútbol.  
 Planillas para el registro y control de las acciones técnicas y tácticas de los jugadores de 
campo en el Fútbol que permita detectar las dificultades, las características propias de los 
jugadores de campo, que les posibilite a los entrenadores ajustar el plan táctico colectivo 
de juego e intervenir directamente en los procesos de selección para su participación 
competitiva en la nómina regular. 
 Software para la introducción, procesamiento y publicación de los datos obtenidos del 
control de la actividad técnica y táctica de los jugadores de campo en el Fútbol, que 
permita determinar la efectividad de los jugadores de campo para individualizar y 
perfeccionar su preparación. 
 Crear bases de datos para iniciar el control estadístico de los jugadores de campo en el 
Fútbol. 
Su estructura: Es el modo más estable de interconexión de los componentes, necesario 
para asegurar las funciones del sistema.  
La estructura permite la operacionalización en forma de secuencia invariable, desde la 
primera parte de un subsistema hasta la última, es decir, según el orden de anotación tanto 
para el registro como para el resumen. Todo esto se concreta en las diferentes planillas que 
componen cada subsistema. La interacción de los componentes se aprecia con mayor 
objetividad al manifestarse las relaciones que se dan entre los diferentes componentes del 
Sistema de Control.  
En este esquema se representa como se relacionan los diferentes componentes del Sistema 
de Control. El registro de los datos personales de los jugadores de campo que se van a 
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controlar se efectúa en primer orden en la Planilla de Control de las Acciones del Partido. 
El método de estenografía es utilizado para el registro de la técnica tanto en las acciones 
defensivas como en las ofensivas; también para el registro tanto de la técnica como de la 
táctica se utiliza la observación y el método matemático para el cálculo de los índices de 
efectividad. El índice se determina sumando los valores negativos por una parte y los 
positivos por otra, se suma el total de ambos y se determina el por ciento de efectividad. La 
anotación de las acciones técnico tácticas se efectúa en las Planilla de Control General, 
resumiéndose en cada subsistema las acciones controladas, así como el criterio de 
evaluación establecido para constatar con lo observado y valorar la eficiencia en una 
determinada acción. Cuando se obtienen los resultados parciales de la efectividad obtenida 
en cada uno de los subsistemas se pasan estos datos a la Planilla Integradora de los 
Resultados se muestran los resultados del control, apreciándose sus características 
técnicas fundamentales, su Efectividad Total Final y una evaluación de la labor efectuada 
durante la actividad controlada. 
Sus funciones: Es el modo generalizado en que se manifiesta un sistema como un medio 
para lograr sus objetivos.  
Para la ejecución de esta investigación, se seleccionó como población 25 sujetos que se 
encuentra estrechamente relacionadas con el Fútbol guantanamero, la cual fue estratificada 
según las funciones de cada uno, (16 atletas del Equipo Guantánamo de Fútbol de Primera 
Categoría, 3 entrenadores de dicho equipo, 1 metodólogo provincial, 5 entrenadores de 
Fútbol de vasta experiencia), de los cuales fueron seleccionados el 100% del universo 
existente.  
En el caso de los entrenadores se tuvieron en cuenta los siguientes criterios, debían ser 
Licenciados en Cultura Física o especializados en fútbol, debían tener alguna experiencia 
como entrenadores y debían tener dominio de los cambios actuales de las reglas y de los 
nuevos planteamientos tácticos de juego. 
En cuanto a los jugadores la muestra seleccionada tuvo como característica, que el 100% de 
la misma se encuentra cursando la Licenciatura en Cultura Física, tienen dos o más años de 
experiencia en campeonatos nacionales y más de 8 años de experiencia como atletas. La 
misma fue seleccionada con el objetivo de conocer los criterios y las valoraciones acerca del 
Sistema para el Control propuesto para la validación del mismo. 
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Resultados de la encuesta aplicada a entrenadores de destacada experiencia, 
entrenadores del equipo de primera categoría y al Metodólogo provincial:  
Las encuestas aplicadas tanto a entrenadores como al Metodólogo (ver Anexo No.), 
permitieron conocer el nivel de aceptación de la propuesta del Sistema de Control, lo que 
contribuyó a la validación de esta. Debe destacarse que se procedió a realizar este tipo de 
encuesta, por las posibilidades que tiene esta propuesta de ser aceptada por aquellos que 
reciben el beneficio de la misma.  
Resultado de la entrevista aplicada a los entrenadores de destacada experiencia, 
entrenadores del equipo de primera categoría y al Metodólogo provincial:  
Al efectuar el análisis de las respuestas ofrecidas por los entrenadores, todos respondieron 
afirmativamente las preguntas realizadas, lo que constituye un indicador de la aceptación 
lograda.  
Los entrenadores emitieron criterios favorables respecto al nuevo planteamiento de los 
elementos que componen la técnica y de la propuesta realizada sobre los elementos que 
componen la táctica. Ellos argumentaron, que el Sistema de Control opera eficientemente, lo 
que garantiza el control preciso sobre la actividad técnica y táctica de los jugadores de 
campo en el fútbol; que las partes del Sistema de Control (subsistemas) se interrelacionan 
directamente, obteniéndose de forma integrada los resultados finales; independientemente 
de facilitar la operacionalización del Sistema de Control y de brindar resultados parciales 
cuando se necesiten, permite iniciar el control estadístico tanto en el juego como en el 
entrenamiento. Estos criterios se recogieron a partir de un conocimiento previo del Sistema 
de Control.  
Resultado de la entrevista aplicada a los jugadores de campo: 
Según las respuestas ofrecidas por los 16 jugadores de campo del equipo de Fútbol de 
primera categoría (ver Anexo), se encontró que todos respondieron positivamente las 
preguntas. 
Los jugadores de campo plantearon que la nueva reorganización de los elementos 
componentes de la técnica y la táctica, les permite tener una visión más clara del arsenal 
tanto técnico como táctico que deben dominar para perfeccionar su actividad competitiva e 
incrementar el rendimiento deportivo. Ellos se pronunciaron a favor de que el Sistema de 
Control registre y evalúe al jugador de forma casuística en toda su actividad, lo que permite 
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determinar su efectividad durante el partido, por lo que constituye un importante instrumento 
que posibilita detectar las dificultades y obtener información de su actividad cuando lo 
deseen.  
CONCLUSIONES 
El sistema de control de las acciones técnicas y tácticas para los jugadores en el campo 
fútbol ofrecen beneficios que facilita a los entrenadores detectar y corregir con mayor 
eficiencia los errores que se producen durante la competencia deportiva.  
Los datos analizados ofrecen una mayor claridad de la situación real de los procesos de 
control técnico y táctico en el fútbol guantanamero, a partir de la presentación de la 
propuesta a los máximos directivos de este deporte se comenzarán a trazar líneas de trabajo 
por parte de los entrenadores que conforman la dirección de los equipos, encaminados a 
solucionar las dificultades que presentan los jugadores y que favorecerá la mejoría de sus 
actuaciones deportivas y con ello puedan aportar más a los resultados del equipo en 
venideros campeonatos nacionales. 
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